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Nem elég csak sajnálni a a ilyen szerencsétleneket, akik saját 
hibájukon kívül estek ilyen nyomorúságba. A gondolatnál szebb 
a tett! Mit tehetnénk mi az ilyen szegényekéirt? Nincs ai közsé-
günkben ilyen nyomorgó? (Megbeszélés, cselekedetre buzdítás.) 
Legközelebb beszámoltok arról, hogyan fogadták jószívű segít-
ségeteket községünk szegényed. 
I I I . Összefoglalás, a) Házi feladat: A község szegényei kö-
zött. (Írásbeli feladat.) 
1946. december 2. hete. Általános Iskola VI. osztály. 
A tanítás anyaga: Tárgyi mellékmondatok. Kassuth Lajos 
azt üzente, 
Nevelési cél: A magyar nép szabadságszeretete. 
Kapcsolás: Történelem = a szabadságharc. 
VA ZL AT. 
Póldamondatok. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a rege-
mentje. — Ami a tied, azt tedd el. Ami a másé, azt ne 
vedd el! 
A tárgyj mellékmondat a főmondat tárgyának egész mon-
dattal való kifejezése. 
A tárgyi mellékmondat a tárgy (kitt mit? kikeli miket?) 
kérdésére felel. 
Ne halaszd holnapra, azt, amit ma megtehetsz. (Tárgyi 
mellékmondat.) Tanuld szorgalmasan az életben szükségeseket. 
Tanuld szorgalmasan azit, — aminek az életben bajszú át ve-
szed. Becsüld meg a veled együtt élőket. Becsüld meg azokat, 
akikkel együtt élsz. Jó l gondold meg a mondandókat! Gondold 
meg jól azt, aniit mondani akarsz. Megtanít j a a szükség a restet 
is munkára. A szükség megtanítja munkára azt is, aki rest. 
Gyűlöljük a hazugokat. Gyűlöljük azokat, akik nem mondanak 
igazat. Szercti-e az okos ember a hízelgőket? Okos ember nem 
szereti azokat, akik hízelegnek. 
A főmondat mutatószava: azt, a tárgyi mellékmondat »leg-
gyakrabban hogy-gyal kezdődik. 
Bíró uram, azt haüoiíam, hogy a haza nagyon szegény... 
Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. 
A jó Istentől azt kérjük, hogy áldja meg a magyart. 
J ó szívvel támogassuk azokait, akik szűkölködnek. 
Azt- kérem a, jó Istentől, — Mindig csak azt tegyük ,—. 
No kívánd másnak azt, — 
1946. december 1. hete. Általános iskola VI. osztályi 
A tanítás anyaga: Arányos osztás többféle arányszámmal. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A feladott házi feladatok 
ellenőrzése, a táblán való kidolgozása, a menet megbeszélése. 
Ellenőrzés. 
